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BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Pada bab penutup ini akan dijabarkan mengenai 
kesimpulan dan saran dari pembangunan aplikasi, daftar 
pustaka yang digunakan penulis dalam menyusun laporan 
ini, dan lampiran. 
 
6.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari pengembangan 
aplikasi pengelolaan ternak berbasis web ini adalah 
bahwa website pengelolaan ternak telah berhasil dibangun 
dan dapat dimanfaatkan oleh para pengguna. Website ini 
menyediakan pencatatan data untuk ternak yang dimiliki 
para pemilik ternak di desa serta pemetaan ternak bagi 
pemerintah desa untuk memantau ternak yang dimiliki di 
desa.  
6.2 Saran 
Saran yang dapat diambil dari proses analisis sampai 
pada pembuatan Aplikasi Pengelolaan Ternak pada Tugas 
Akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Menambahkan pengguna dinas kesehatan ternak. 
2. Menambahkan fungsi notifikasi untuk administrator 
jika ada ternak milik pemilik ternak yang sakit 
sehingga administrator bisa menindaklanjuti. 
3. Menambahkan fungsionalitas bagi para pemilik ternak 
agar bisa berkomunikasi satu sama lain (fitur 
messaging / testimoni / komentar). 
4. Mengembangkan aplikasi berbasis mobile. 
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